Back Matter by unknown
en th~ smallest college library can 
ve a complete collection of early 
English and American literature. 
For peanuts. 
Even the smallest college library can have 
title in the Pollard & Redgrave Short Title 
Every title in the Wing catalogue. 
A complete collection of British essays, jour-
and magazines of the 17th, 18th, and 19th 
centuries. 
A collection of American literature, beginning 
with the Columbus Letter and including over 
6000 selected books, through 1876. 
The Wright Bibliography. Every American 
novel published between 177 4 and 1865. 5600 
books in all. 
The complete Congressional Record. The 
Economic Reports of the President. The Great 
Britain House of Commons Session Papers and 
Indexes. 
Even the smallest college library can have all 
these collections, or just the selections they want 
in smaller collections. 
How? 
On microfi1m. For peanuts per title. 
And only through University Microfilms, Inc. 
~-----------------University Microfilms, Inc. 
Ann Arbor, Michigan 48103 
For prices and complete information, 
check the collection you're most interested in: 
0 EARLY AMERICAN BOOKS. 
0 EARLY ENGLI SH BOOKS. 
0 EARLY ENGLI SH PER IODICALS. 
0 EARLY AMERICAN NOVELS. 
0 EARLY AMERICAN PERIODICALS. 
Name ______________________________ __ 
Tit le ________________________________ _ 
Address ____________________________ _ 
City _________ County _____ __ 
State ________ Zip, ______________ _ 
~------------------------ ----------------------------------Dept. E 
Microcard Editions, Inc. 
901-26th Street, N. W. 
Washington, D. C. 20037 
Please send . . . . copies of the 1966 Guide 
to Microforms in Print at $4.00 postage 
paid. 
0 Payment enclosed. 
0 Please bill. 
D This is a standing order-please send 
the new Guide each year when pub-
lished. 
Name . . ............... .. . .. ........ . ... ·· ·· · 
Title ............... . ... .. ...... ... ......... . 
Organization ....... . . . . .. . .................. . 
Address .................................... . 
·----------------------------------------------------------~ 
No""-on Mlcrocard and Microfiche 
ENGLISH REPORTS. FULL REPRINT. Vols. 1-57. 
GUIDE TO MICROFORMS IN PRINT. 1966. 
(Conventional publication-81f2 x I I " -paperbound.) The only comprehensive listing 
of publications available on microfilm and other microforms. Covers all methods of 
microreproduction (microfilm. micro-opaque cards, microfiche)---each entry includes the 
price of the work, the publisher, and the method . of microreproduction used. Over 
16.000 entries. Published annually since 1961. $4.00 postage paid. 
GERMANY. REICHSTAG. VERHANDLUNGEN DES 
REICHSTAGS. Vols. 58-164 ( 1867-79). 
JOURNAL ASIATIQUE. Series V-IX ( 1853-1922). 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. Vols. 1-15 · 
( I 846-191 0). 
LITERARY DIGEST. Vols. 1-3 I ( 1890-1905). 
NEW YORK REVIEW OF BOOKS. Vols. 1-5. 
POET LORE. Vols. 1-20 ( 1889-1909) 
REVUE HISTORIQUE. Vols. 1-105 ( 187 6-191 0). 
Royal Society of London. CATALOG OF SCIENTIFIC 
. PAPERS. 
STATUTES OF THE REALM, 1225-1713. 
U. S. Dept. of State. PAPERS RELATING TO THE 
FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED 
STATES, 1861-1942. 209 vols. 
U. S. Supreme Court. RECORDS AND BRIEFS 
.. ~ ~ . ~ ~ ................................. -:--:- ...... -:- .. -:- .. -:- .. -:--:- ....... ~· 
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RENAISSANCE REPRINTS -1500-1700 
RENAISSANCE REPRINTS will make available once again important texts in 
history, political thought and literature now expensive and nigh impossible to find. 
The best available contemporary edition will be reprinted. Available good modem 
critical editions will not be duplicated. 
Each reprint will have a new introduction by a scholar wherein he will place the 
text in its historical setting, review the relevant literature, indicate relations to 
other contemporary tracts and provide a concise bio-bibliography. 
The following series will appear: 
A. French history and political thought 
Editor: Ralph E. Giesey, University of Minnesota 
B. French literature 
C. Italian history and political thought 
Editor: Gordon Griffiths, University of Washington 
D. Italian literature 
E. Spanish history and political thought 
F. Spanish literature 
Editor: Otis H. Green, University of Pennsylvania 
G. Bibliography 
Editor: Archer Taylor, University of California 
Publication opens with Series A. French history and political thought, which 
first offers the prime sources for Huguenot political thought and activity: the record 
of a great struggle in the later sixteenth century over the principles of heterodoxy 
in religion and the right of resistance in politics: 
[BARNAUD, Nicolas]. ReveiUe-Matin des fra~ois. Edimbourg, 1574. 
2 vols. in 1. 380 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $23.50 
BEZE, Theodore de. Du Droit des Magistrats sur leurs subiets. n.p. 1579. 
75 pp. 
--.De lure Magistratuum in Subditos. Lyon, 1576, 130 pp. 
together: $17.50 
ESTIE'NNE, Henri. Discours merveiUeux de la vie, actions et deportemens 
de Catherine de Medicis. n.p. 1578. 100 pp. . ...... ..... .. . .. .. . . ....... $11.00 
GENTILLET, Innocent. Apologie ou defense pour les Chrestiens de France. 
... Geneva, 1578. 244 pp . .. . . ... . .......... ... . . ... . . .. . ... . .. .. . . .. $17.50 
--. Anti-machiavel. n.p. 1609. 985 pp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $45.00 
--. Commentariorum de regno ... advers. N. Machiavellum. n.p. 1577. 
714 pp ........ . ..... . .... . ..... . ........ . ......... . .. . . .... . . .. . .. $31.50 
HOTMAN, Fran~is. La France-GauZe ou Gaule-fran~oise. (Extracted from 
S. Goulart, Memoires de l'Estat de France, n.p. 1589, II fols. 271-349.) 
170 pp ... . .. . . . ... . .... . . . ........ . .. . ..... . . . ... . .. . ........... .. $14.50 
MORNAY, Philippe de. De la puissance legitime du Prince sur le peuple et le 
peuple sur le Prince. n.p. 1581. 270 pp. . . . . .. ... ... .. .. . .. .. . .... . .. . .. . $19.50 
Bound in solid cloth, lettered in gold 
Titles in Series B-G will be announced shortly. 
AUDAX PRESS, Dept C 
2039 E. Juanita St. Tucson, Arizona 
........ . .......... ~ .. . . ~ ............ . ........ . 
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MINI-GRAPH 
... when you need catalog cards in a hurry 
Duplicate as many cards as you need in your own 
library. Cards are automatically fed, counted and 
printed at the rate of two per second. 
The Mini-Graph,' 'specially designed for repro-
ducing catalog cards, offers unusual convenience, 
flexibility and economy. Simple to operate-saves 
time and money! 
Write for full information. Mini-Graph Duplicator 
with a starter set of stencils and ink ... $275.00. 
~GAYLORD 
GAYLORD BROS., INC. LIBRARY SUPPLIES SYRACUSE, N. Y./STOCKTON, CALIF. 
These four scientific and engineering journals have been judged by profes-
sionals in the instrumentation field to be the outstanding Soviet publications 
in instrumentation. 
AUTOMATION AND REMOTE CONTROL 
Monthly; mathematically oriented, 
emphasizing stability and optimiza-
tion of automatic control systems. 
INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL 
TECHNIQUES 
Bi-monthly; devoted primarily to 
nuclear research and associated 
instrumentation. 
ARC 
lET 
MT 
IL 
SUBSCRIPTIONS: 
u.s. 
$ 60.00 
40.00 
35.00 
60.00 
• 
Other 
Countries 
$ 80.00 
55.00 
45.00 
75.00 
MEASUREMENT TECHNIQUES 
Monthly; covers measurement of 
physical variables plus test and 
calibration of measurement and 
recording instruments . 
• INDUSTRIAL LABORATORY --
Monthly; devoted to methods of 
chemical analysis, physical investi-
' and mechani t. 
BACK ISSUES 
AR ; f om 1957, except 1960 
lET f om 1958, except 1961 
MT: from 1958 
IL: from 1958 I • 
• • 
Complete volu~es of back issues ar~ available at special prices. Pi e 
write for details. 
Sample copies are available to librarians writing on organizationalle e ead. 
INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA, Department R3 
530 William Penn Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15219 
..,~"'?-' -"'~ _.., #""*'"4' ... ~ .... , 
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We'll send you back crisp 
clean new ones in 72 hours. 
Send us any number of catalog cards. 
1,000 or 100,000. Within 72 hours we'll 
send you back photo-exact duplicates. 
As many as you need. 
And they'll be in the same order you 
sent them to us. "A" to" Z" or"Z"to"A". 
Your new cards will be on top-grade 
Library of Congress approved stock, 
punched, trimmed and ready for filing. 
The price. As little as 4% ¢ per card. 
XEROX 
XEROX CORPORATION, ROCHESTER, N EW YORK 14603. 
BRANCH OFFICES IN PRIN CIPAL U.S. CITIES . 
X EROX I S A TRADEMARK OF XEROX CO RPO RATION . 
~------------------------Xerox Reproduction Services 
121 North Broad Street 
Philadelphia. Pa. 
F-7 
Please send me c.omplete information and 
mailing cartons for catalogue cards. 
NAME-------------------------------------------------------------------
ADDRESS·----------------------------------------------------------------
CITY'-------------------------------------------------------------------
STATE-----------------------------------------ZIP·-----
TRADITIONAL DESIGN 
Above is a view of one tier of double-tiered AETNASTAK in the new 2,000,000-
volume Queens Central Library, Jamaica, New York. 
OR CONTEMPORARY DESIGN 
Here are samples of recent custom designs created by AETNASTAK. This 
equipment enhances the reading area and also provides the durability, flexi-
bility and functionalism of traditional bookstack. 
The time it will take you to write for an AETNASTAK catalog will not be wasted! Address: 
AETNASTAK SALES 
AETNA STEEL PRODUCTS CORPORATION 
229 Park Avenue South, New York 10003 • Telephone: 212-677-5790 
AETNASTAK-The New Standard of Excellence in Steel Library Equipment. 
Out-of-Print BOOks ttom the 
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does a 
comprehensive 
multidisciplinary 
index 
have a place 
• 1n your 
specialized library? 
As the publishers of the Science Citation Index, we must say yes. A presump-
tuous answer? No. A biased answer? No. 
Let us explain why a specialized library needs a comprehensive multidisciplinary 
index to all of science. In this day of rapid-fire scientific and technological advances, 
again and again, the frontiers of each subject area infiltrate and invade the frontiers 
of other subject areas. Because of this phenomenon you have such mixtures as 
biomedicine and computers, psychology and mathematics, biology and physics, 
physiology a_nd aerospace sciences·. 
This mingling of disciplines makes it vital that scientific research have a 
dynamic system that continually reorganizes and integrates information as knowledge 
grows . . . a system that enables any searcher to extract even the most peripheral 
information of ·value to him. 
The Science Citation Index is this system. 
See how valuable the Science Citation Index can be to you. 
We'll send you the SCI on loan for 90 days. No obligation, of course. 
We want you to use the SCI. We want you to test .the SCI. Give it the 
tough problems you haven't been able to solve. See for yourself 
the place this comprehensive multidisciplinary index has in your 
scientific library. 
To borrow the SCI, just drop us a line at dept. 12-9 
enothersenriceof 0®0 
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION 325 Chestnut St Philadelphia Pa 19106· USA 
List of Reference Works available from Stock 
Bacon, Francis. The Works. Collected and edited by James Spedding, Robert 
Leslie Ellis and Douglas Denon Heath. 14 vols. London 1858-74 (Reprint 
1962) ...................................................................... $170.50 
Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Voelker 
(vor 1880). Ed. by A. Hirsch. 3rd (last) ed. by F. Huebotter & H. Vierordt. 
5 vols. & suppl. Together 6 vols. Muenchen 1962 .....•...................... $225.00 
Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte der letzten 50 Jahre (1880-
1930). Ed. by I. Fischer. Fortsetzung des biographischen Lexikons. 2nd & 3rd 
ed. 2 vols. Muenchen 1962 .................................................. $ 75.00 
Hobbes, Thomas. Works: English Works and Opera Latina. Ed. by W. Molesworth. 
16 vols. London 1839-45 (Reprint 1962) ..................................... $250.00 
Hume, David. Philosophical Works. Ed. with notes by T. H. Green and T. H. 
Grose. London 1882-86 (Reprint 1964) ..................................... $ 75.00 
Locke, John. Works. New Edition printed for Tegg, Sharpe and others. 10 vols. 
London 1823 (Reprint 1963) .........................•............•........ $150.00 
Malcles, L.-N. Les Sources du Travail Bibliographique .. Paperbound. 
Vol. 1: Bibliographies Generales. 1950 (Reprint 1965) ...................... $ 11.75 
Vol. 2: Bibliographies Specialisees: Sciences Humaines. 1952 (Reprint 1965) 
2 vols. . ............................................................ $ 23.75 
Vol. 3: Bibliographies Specialisees: Sciences Exactes et Techniques. 1958 
(Reprint 1965) .. ~ .................................................. $ 11.75 
Newton, Isaac. Opera quae extant omnia.-Ed. by S. Horsley. 5 vols. London 1779-
1785 (Reprint 1963) ....................... :-............................•.•. $ 90.00 
Oxford English Dictionary. 13 vols. (slightly used copy) ..................•.... $225.00 
Querard, J.-M. La France litteraire, ou Dictionnaire Bibliographique des Savants, 
historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des litterateurs etrangers 
qui ont ecrit en Francais, plus particulierement pendant les XVIUe et XIXe 
Siecles. 10 vols. & 2 vols.: Corrections, additions, ecrivains pseudonymes. 
Together 12 vols. Paris 1827-64 (Reprint 1964) ............................ $157.50 
Qu.erard, J.-M. & others. La Litterature Francaise contemporaine, 1827-1849. 
6 vols. (Suppl. to La France litteraire.) Paris 1842-1857 (Reprint 1965) ...... $ 78.75 
Saint-Simon, Cl. H. de Rouvray. Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin. Precedees 
de deux Notices historiques et publiees par Les Membres du Conseil in-
stitue par Enfantin pour !'Execution de ses derniers volontes. 47 vols. Paris 
1865-78 (Reprint 1963) ........................•...............•........... $700.00 
Schmidt, A. Shakespeare-Lexicon. Vollstaendiger Englischer Sprachschatz mit 
allen Woertern, Wendungen, Satzbildungen in den Werken des Dichters. 
5th (last) rev. ed. by G. Sarrazin. 2 vols. Berlin 1962 .................•.. $ 23.95 
Smith, Adam. Works. Ed. by D. Stewart with an Account of his Life and Writing. 
5 vols. London 1811-12 (Reprint 1964) ..................................... $112.50 
. ~ I" Stecherl-Hainer, Inc. lHE WORLD'S LEADING INTERNATIONAL BOOKSELLERS offices in 
I ENGLAND I FRANCE I GERMANY I COLOMBIA 
.<:j) ~ 31 East 10 Street 1 New York, N.Y. 10003 
